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•rp«« @1  ^ l»«mtrpna,8 fex- i|. 
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a» MMiir la %Imi m&my ewre. 
After meiaf a alxtaxe' ef feliea fM;a a favfle*etefiieima m»A a pepeera 
•leek le ]i^ 21laale i^ Hri>3.e«eluraalp»at fepseirtt, loii. eugavy plaale, Semree 
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isle %m farls. the f3>aal*« &m peliea vas i^ fMeA le eae pari vMle IIm 
&%hMW ysarl ireeeii^ i4 peilea ftea a sleek et^ f^ rii^  a deaiaaal enlei^ ini 
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l»9 t# est g8m»t*a fettilitlag m f9« tf tli« ef fliu&tt ia cm*-
f«liti0a irltlb te*. the at tliia ttee ta«« tt@t tuffoft 
tlti» «i^ «»ti@a« fir at @f ^all* mmrn 9% @y98««» iavolTlie  ^17 vero %«ielc* 
«srt»9«A 9ltlk»ir a« tb« «il» tr to- tlw la«ai^ t|.%l« iatarwdt, tlisire 
wft« a im fvreealiMpt #f »»a-]rtei^ tiirfl plaatt la tli« fw&g<eiw te 
%« tmmM tli*a if gg  ^M lite aMlity 
'ii^ * slllta, wmtlmx il wia &m«' t@ aai«lle ttffazaaea* er 
miifler»i il Imi a««ia«i that thl9 e@jq t^itST» aitility ni#t %« 
iat«aaifi«d. wkta il*' »at |§.]i9ll«a «a« aifrliONl t# »ilk»* la. liaJfei#! 
itaiiea vltki iB-lib (111 fmxA fth« Haelnroit af 
'rnfiWtkfmmL @atd tfea m0s  ^far«at a i^a/aaim r«ftalt9& ia 4@«S pmf aaat 
m^O'f Jmrnmln* It Wmm luaA lift#a a tiffereaet ia eeafwtitiva a i^lll^  
'batwaisa iai eaA Ig.* aa Mi mmgaO, «a«ira l^lda &f !& aa& «@al& 
aat Ittvt 0a<wy«4» 
It sa@mli %• piiat«i aal la tais ee«a9eti@a tbat 0m iMr 1« al»l» t# 
A«fiait«l]r cttaltliab ia amtkuir mw that som#  ^0am%m faaetiea ia mrn-
fttitiea witfei i&** ts flaat* tomM Iw pr&mW te8t«4 ar used at folliaa> 
t@irt oa a lfc*®a* tettair to rev«al jplaat* of tlia liMai ^9t|Fpi« la %1m 
latttif aetk0i« tb# ttAter prennwalilf- ir@iilA 1^* tiT« t9 fallea tf 
tltost plaatiB Iti^ iBf tb9 f98«t|f« ift'Sa* m §a»aa %at aea^»«« t^iv« te 
pall«a »f eiei'plaat*. Iel«oa (10) sat* «lti« tfte »f te»t vitli % plaatt 
af ta« @ra«9 % (na^> x . %t of ISS flaat* t«at94, all #f 
tkea #ft?« fall mat »«t ia tat ia*ia* tester*, i^nh iatieated £|, i^ ata* 
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urould }iftV9 or lo •aad ii««i hmtiirmt at iatifl&ttd l^ jr 
%kt e*0§»-.pomtt«tl@a. th#r# w@ml4 saomgii •«•€ ••« to 
omrry m tbv pluats ©imM %• fl«lf«i 
•k l^a fellewit %f tfe« »«<i®aA m th# pmmw "a«ia« tiw 
«@ipKlille r«<wireat fi.f«ttt «» tlw sE&i«, I& tM« mmmr it mmlA •«•» 
Itot oiu) rec0T«it ilm 4«#irei imwu i^ihl* t]tf« wttli ft ulttiafoai 9f 
teatlag mi. imeh&t&mim* ^mXA enir ihmiMI t# %• 
I@isf t@ tmmm the g«a«tie fiMiloirs fm fOiflSNS r^lwm 
iif il4t trlgibfil p«r«at. 
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wM not dferftllv* in tbis df 
3.0. ediqp«tiU« la%^«is i^ ^arnt lo pott««s 
auftlet tifftiribs fwm tk% typtt. Hftmmm* in 
m€tiy%m «tB«« *b4eh m&Aiiy toe @0ip»tt¥ility 
3.1. A miml%mmmM teatiag p7#eM«r* w»s pirdfoswt 
to mASfer «r&«c»lii0@m»ftli%l2,llr t® @@g t^i%3.e fopeerik la%r«4«. 
m 
 ^iMb liM dif IMIi A irtB III •! iiir i- I 
sbfflmtob @zgw 
Mnmmt *• fsfeei* "br«#il«f. f. S« A«3P. f®«rlN>0k ©f 
0iS-40i. ifSf. 
msA ©. K. faith. Iflsirit f0f«©ra* Jo«r, f««. igroa. 
ifs-iii. ms. 
CerfinEta, §« SemttOmnif rm A%t M«aA«|8@bfa %al.lmaiareitl 
far tftiliMPi®, *«r. Am%». %©%. i«», SOi 
M. 6z««« la i»ts«. Zaifteto. f* l^ Ankt. 
m, Tararifr. ®a« m-Sil. ItSI. 
Xwraoiit 1. A'* A ®ft«« ®f teleetift fgrtilimtl&n is Wiii« 
k^Wide. ^Mm%, Kee. Wt i8i« ItlS., 
. lBl«ti0a ®f fartiUsntiem #»»«§, Q*. «*, 
to emtmlM gvma @f tk« liaise of miM0, 
rnmnim. If I im-m, i§m, 
B. f. ia isixteflt. Biel. 
iaii. Sis m-sst, it». 
Silaefeif® f»jrtiltt»ii0a immg lb« from %M •«»« 
laiivtiaslf.. fret. M&t, AcaA, sei, mi tis-m. ifm. 
F. 6. W» Y. J t^nes. ffa« •i9resBi@a @t fmUm is tbe giwalsafti^ rla af naisa, iai^ tiea. lit 4@i*4SS. 
mm, 
Balaan. Oiivax' 1. foa-r««lfra6al. airaaa-^ ftefilily ia naiia. 
«aaa%i@a. Sft lOl-m. 
@elnHur%s» Sraw. tba aaal^ aii af a eaaa @t memth^mUmFility in mi*9. 
Wrm. lat. AeaA. S«i. Sit ns«m. ISS®. 
41 
ffet witkef wi«lk«8 Is Mb flawt lo Sr., I, <1. 
iQtamn fiuraiilieA v*li»ilile futtftse# tmriec il» 
ftQp>«8« rM 0SS99 mm%tm%irm la px&ffmntim ®f tb* MKBsuierlft. 
flWwalea e*« «lt# 4«.» I© tap. ®. f. Sfrii^ a,® f«y tailffWl 
fbe nfttetials emi fftellltlts i^ s«i>»tl|r fi>OTit«d 1 ,^ S\ lldr«d«e 
alto frftt«fttllf 
